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Eepaoialidadea,—Baldosas iniit^ción a mámoles y mosáied romano. .Zócalos de relieve con 




Es bien n o to ria k  diíerencia'íitto ejris-- 
te éntre bl b.l ffquM GstablGcicl o qier, J  
gUtérra contra ios im perios cen trales-y  
^ p í f á ^ a  sitbmaTiná-de fetos* co n # a  
beíigffipiaite.s y  neutrales. Preterideryxi&-' 
jjjQ "''vetGíxde la  p rensa .getm anóñla, que 
uuorv o u ‘‘® nos pausan el mismtpi daño 
yqu /la¿O tes{ i:- con tra ;'to í|os.
en iguales térm inos ue 
impropia de hombres de i’azon apre­
cien‘en algo su seriedad.
ios vapores ingleses desde que tienen 
,que defenderse dé los sumefgíbles ale­
manes. ........
La salida del «Arcadian»rfué presen- 
íCiada por numerosas personas^ que Sír 
hallaban interesadas en su feíi? arribo 
al puerto de su destino, por que eii las 
Íp.O[b.la.ei»n̂  del litoral np se descqiro- 
|ce, como en, lá lúeseta de jCasíilla,; por 
vejémplo, qué ¡de cesar el cpniercío ma­
rítimo de España ponías naciones alja-, 
idas, y muy e^epiajir^nté'.coñ; Iiígíaté  ̂
j;ri:a Francia,’lé  éds'éñdfeirá la ruina 
td,e todo el suelo, patrio, y muchas m- 
dugtti'asiendTán qtte'deiat dé'füiicióhar
Sdma 'anterior . . 
Centro republicano del 4.° dis­
trito . . 1  . . . 
Don Emilio Rodríguez Cas­
quero . . . . . .  . . 
Don Narciso Pérez Texeira , 
» Dbmingo del Río Jiménez. 
» NarcisbPmeroCüadrado. 










'Sigue abierta la%useripci6n y loffdrii-'; 
nativos s’e récibirán én ésta Redacción.- 
Advértifáoíé; qué esta éiiseripelón 
-dará cerrada e.n fin del mes corriente y 
flüe'iá cantidad qué se haya récauda-dp 
será girada a sil destinb;
M B  i M 9  Alameaa de Carlos Haes, 
(Umto al Banco España)
S s e c c ió rí c o n tin u a  dé, C I N C O  d e  la t a r d é a  b o C R  de la n o c h e , 
i ' E X I X O 'd e l i r a n t e  d e l e p is o d io  12 d e  la  p e líc u la  e n  30 c a p ítu lo s
Et dlémmni0 oolosto
t itu la d o  « L o s  p o z o s  d e  p e tró .je o .i)
C o m p i.é ta r á n  el p ro g ra rñ a  el E S T R E N O  « A m o r  d e  p r o s c r ip to »  y  las d e  g ra n  
E ) ^ l T 0  « b o r r a s c a  d e  la  v id a « ' (d e  la rg a  d u r a c ió n ) y  a p e tic ió n  d e l p ú b lic o  p o r  
ú ltim a  y  d e fin itiv a  v é z  la p é ííc u la  e x tr e m a d a m e n te  c ó m ic a , m a rc a  K e y s t o n e , e n  
p a r te s , |n íe r p r é ta d a  p o r  C h a r l o t  y  J o s é , titu la d a  « G h a r l o t  p a n a d e r o .»
; ..^Npla; Áp.ésar .del coste dp éstos programas no se alteran los precios, siendo 
los, de costumbre..; ̂
' P # e fé e « 0i i c i a i  O^SOj G e i i e p a l f  é^tSg m e i l i a d  g e n e t * a 6e s ,  O^fO
f Mañana ESTRENO del episodio 13 de la película «El diamante celeste.»
'  P a l a l ®
Seleccionado programa de. estrenos 
Lunes selecto
Estreno de la película cómica
s m im t
Estreno de la interesante cinta 
U s í a  'fé'im ltsí a  l a p a s i e s  
Estreno de ía extraordinaria comedia 
dramátivca, en cinco actos, de la famosa 
casa Nordisk
Precios corrientes.
G r a n d e s  '.a c o n te c ín lle n to s ! E n  b r e v e  
' l a  g ra n  serle ih íé r p r e1:a d a  p o r
P ( d o , ei lié r c ü le  a m e iic á n d . E l  V ie r n e s  
« ¡ M a e r í e  a lo s  e s p ia s i«
m  LA áUEitlIA NAVAL
I-.,-..'.. J...I ,.,.1 ! r -'
m u  *  ^  T  ? *  ; ..... ■ t í  í  p o r f a l t a r l e s  e! c a rb ó n  q u e  S Í  v i e n e i m - '
H b l(> 4u « ^ I a g h ^ . . «  l t ó f a T O ^  - ; a ¡ ¡ , j ¿ £ ! í ( | t í f t d i t ó U á W -
E l  daño q u 6 p r o d u c e  es in e v i t a b l e  ó n  la  
anormalidad de la  g u e r r a ’. Ú r i ;  b e l i g é - ;  
rante puede b lo q u e a r  a, o t r o , a jU S tá ñ d ü f *  
se ajas p re s c rip c io n é s  iT e lD e re c h o  in te é *  
naciopál. ^  ;
Ingláterra cumplió ésas réglás.
ña hn p q d id o  e x p o r t a r  a, A J e m á n í a  áin'
más riesgo qd® m de perdél la mercan­
cía. I'aun para ést§' :ñ'6Sgo tenía la. ga­
rantía d.él falló de un Tjribunal- de 
Presas. • • q ■
El barco inglís liúbiera detenido al 
barco español C'nrgacl(^de' GOiitráfeándoi 
peró lio lo hubiera" ■ (íañoi\eadó, no do 
liiibiera hunddlori¿trcoil avi^Ó nr sin él.
- (“Es esOfmismodoJpré hace ÁiemaníB? 
Antes dol día cincp d© e§ta meS; ha.7;. 
bía hundido en,el mar: d iez-y sefe 0 diez 
y ocho barcos ele la:,piatríoula de BU-. 
bao, dando tiem.pp .para.el- .salyanaGtrto 
de la tripulación. I)éspriés 4®1 día cinco. 
dijo que los hundiría sin importarle-que 
con ellos perecieran luBTripulaciones. 
¿Qué dei’echo je asiste paya-esto?
El de la facfza. Es el útiicó" derecho 
quo rige en los iinp6.nas coiitrales. Y  
hay horiibres honrado,f, liombreÁ de m- 
eón, caíúlicqS: úpostüiicós' y  rohianos, 
qfe flplaiidehé.sff prócediraienfo..,'
Se ‘v'Tei’íán Ani^mve ápiiéto si mañana 
• ante la JustillftÁción qué .éncnéntra en 
una parte de'la-prensa y  do la opinión 
ispañola la piratería alemana, se éncGíi- 
tíáraii quG también los aliados pro- 
cMÍríábail reinado -de la fuerza y  se 
incautában fe.Ío« españoles que
enéontraraii navegandd .̂0̂ ’ aguas 
qne ha declarado libres Areniaj2.ia.
¿En qué. fundarían su qrrotesta lOfP.que 
‘ ahors ponen tamaño empeño en dosfíí* 
Uiar la nuestra? Ante una Nota inglesá, 
«i estos términos concebida, ¿a qué 
quedaría reducida la neutralidad d® 
pestrQs neutralistas?Pedirían entonce  ̂
í¿ guerra con Inglaterra, como fjidieron 
antes oou los Estados tTnidos.
Hablarían dbl honor de España; del de­
recho de España; do la díg’üidad 4o íis- 
pafia, y oiríamos a toda orquóiSta loS 
aires de la «Marcha (íe Cádiz».
' Pero to m a d a  n o t a  d e  s u  a c t i t u d  d e  
hoy, ¿qué a u t o r id a d  t e n d r í a n  p a r a  d e fi­
nir la.de m a ñ a n a ?  ¿ C ó m o  p o d r ía n  é l ú d i r  
lli re s p o n s a b ilid a d  q u e  les - a lc a n z a r ía  
por haber s e n ta d o  e l p ire c e d é n te  d e  la  
teisignación y  p o r  h a b e r  a c a ta d o  c o m o  
rozón s u p re m a  la  r a z ó n  d e  la  fu e r z a ?
;Pî tiSen los gerinanófilos las conée- 
cúeneías que puede tener para España 
esa adhesión incondicional a los impe­
rios céntrales que, derogando todo él 
Dereclio internacional vigente, nos deja 
. Sin las linicas garantías que tiene en los 
inomentos actuales la independenoia, la 
soberanía y  la integridad (de la Patria, 
En la prensa extranjera pueden en­
contrarse síntomas de ello.
No s lle v a n  p o r  ese c a m in o  a u n a  g u e ­
rra contra los a lia d o s , p a r a  s e r v i r  los 
Íatííiesícs dé los a le m a n e s , y  c o n v ie n e  
éét|r bie n a d v e r tid o s  d e  e llo  p a r a  h a c e r ­
les fe n  to d o  m o m e n t o  1»  j u s ú c i »  q u e  
merecén.
! f i ^
ploitanuy..................
Vio habíst transcurrido útiá hura ijué 
hábíá zarpado^I«Arcadiah>^, cuándo p6t 
el islote. de. Escombreral ápatecíd um 
submafíttó-^déiítrp dé jas hgua^ júrlh- 
^iccionales--quien disparó un coheté 
lüni|nósp, con él ■ que se; 'iíujtiiñó Hífa 
j g r k n , e x t e n s i ó n . ' 4 ,
' Désdb él ni'üfeúé y deádé íá mürallá sé 
:> vió perfectamente, el e.xtfáoídinAridJ.és- 
; piahd.or ,dél cohéte, qtie níuchós iómar 
: rbhjiór nfi iñtéhsísirhh reláitipagb'. , '
^ y i e f 6 n i o i í  curiosos; yiéron có­
ma él vapor aHstfíáCó ,:«QéOf̂ g|a>, . qué 
halla {■ eíugiada.enĵ sté-̂ ^̂  ̂ desdé ‘ 
iqüe coñiehzóHághéffá, éropézó hácér 
señales con Juces rojas.' ,
.Y* esto,^ lo que no puiedemi debe to- 
J^arse, y  es hora ya de qué pw  él Oor̂  
■ bjerup, pór las autoridades dé Marina', 
;p  por quien corréspsnda, sé evite qüe 
fuñas veces el «Oeprgi^y y oirás el 
«Roma», se comuniquempór medios de 
señales con los sumergibles, que están 
: hundiendo a tantísimos bUqtreS dé miég- 
trá marina niércarite. Bá&íaríá con inter­
nar en la dársena de nuestro Arsenal a 
los buques de nacionalidad alemana y 
aústriaca que se hallan aquí refugia­
dos». ■ ' . -
La eficacia del j 
bloqueo inglés
Vida republicana
Ce ñ ire  Republlbsiánó iér«tfi*üotlvii
o1Í’a*eiro-déi'9.“ 'd3iBtrStni' . ‘
Hoy Lunes 12 del corriénléi-'fi las 8 y me« 
día'de Ja noche, se celebrará la continnaclón 
de ia. Asamblea suspeiuijda,.el ñíá 7.
Se tratará dé iá reforma déí Reglamento y 
oti'os, asiintoé de gran impófiatiSé, pof lo 
que rogamos la, puntual asistencia.—El Se- 
eretsriq, J.' Muñoz,
Continüá abierta la maírícuia f.n el O^lrp 
inatrucíiv.p de obreroa republiéanos del 6.** 
dísírjfp, .así como también pafá íoS (Jel .4,® y 
53 para lÓ« IríjP.S: dé los republlcénos de di­
chos distritos qOTi quiéPSt) ipSndarlos a dicho 
Óentro de instrucci(5n.,hailándoae si és'rgp 4# 
dicha enseñanza dos profesores competentes; 
Ib que hacemos préíepte ¡Conio g&raiitíá dé'la 
buena educación dé loa alaiunpsv 
Májí?ga28 Enero 1917.:
m
E L  E 3 Y * !0 N A J I E  A L E m A n
I
Los submarinos 
frente al puerto 
de Cartagena
' D'e'.Rue3tr o  e s tim a d a  c o le g a  ¿ h l / é -
íj^dé Cartagena, reproducimos la si-., 
guíente interesante información;
« L a  s a S i e i a
c S e .8.B9s l e a s m l n a -
;| ^ " r í - 'é e ñ á l @ s  « i H i o i * »
N i a A
Aúltima horá de anteanoche zarpó 
ddnítóstro puerto, con rumbo a Valen­
cia él vapor inglés «Arcadian»,que con 
destino a Londres había cargado en es­
te .puerto unos ceníeMreS de cajás tíe 
piilpá dé frotas y mil diez toneladas de 
plemp argeiitifefo.
tónstitúía, pues,' una buena presa 
para los submarinos alemanes, y como 
se que éstos se hallaban desde 
bácMps diaS V'sHándo la entrada de 
pi^pertQ, .se empezaron a hacer 
' ^̂ entre la gente de mar sobré l2 
‘ p é 'vp u d i.e Ja  .c o F fe r  é l  m e n c io n a -  
j/tq-uCx por excepción, no va 
%  como acostumbran
iLa Doevá canclóa td  pirata
ton'dosjórpedqfpór hanlda,
Y corriendo irá,'! Td presa y 
no corta el mar,.lq atráYiesa, , 
iin submarino alernán,.,..
Bajel pirála que llaman, .. 
en su país él V
i  de quien iicídie conoce .
v$ituacióny>, ni capitán..,..
La luna en el ntdr riela,, 
á ras cíe agua él barco corre, 
el capitán en la torre , Y 
es un Barbarrojó: <<ful»f ,,
,Allí va ei teutón plr.ata, , • , 
calado cómo aria ‘sopa, , ^ ; - h. .
entre ¡os odios de.Europa 
, lia. amistad de Stambul...
Navega, barquito mió, ■ [ '
%Sin temor, - .
. que si te ¿áltassyfil brío 
ya te ddrd't en Santa F¿éla, . :
la gasolina española v.
la mano de algún lraidor,\, 
yelnfe presas 
/ fiemos liechô  
sin tim e fío ' 
ni razón,
y, hov, con crímiués ' t  
iguales,
caen neiiiraies , , , -
en montón....... r ■
Mit vapores
eché-a pique ó • - • 
sin que e,Y pilque y ‘
• yo el por qué\ . , '
Fl torpedo, 
suave Y liso, y;?- . 
sin aviso ^  - ■ ... '.
disparé... .
Que es mi joya el snbmárino.',,
Y'mi amor, la Humanidad... 
i  mi lema, la ^ufHira,»
Y... pátatín... patafán...
* Por Esprónepda,
■ W ÍS §E'TAPIA..
; P q f  las c.lfrás del (nform é anüáí ' déí 
TVciifé iíéfflos p o tild ^ v e r  cuán absurdo resul­
ta ,e l .designar por el aníisonánífem bm br^'de 
blo qu ée la  campaña subirjarina f e  Aleraaniq. ; 
.^in Incluir en A l  cálculo la JmjppriddÓh d&i, 
■ mqterlal.de gúérfq, djchas cifras p o i dicéti 
! qüA, d ü ra h té ^ r añé  ̂pasádó, entfdí'e ú'' fein los 
puer-tosibrifánicasro, zaHparop d á htí'ioa , bü-'^ 
-ques a cuyo bordo iban mercancías po r ,‘yal(ikr 
dé jnás de 1.400 m iliones.de libras esterjiriás, 
fe a . pfj^’ ifífeedá española, alfeáfedor-de 
AslOOO.eeO.OÓO dé pásétaa.
¿ Y  el bloqueo inglés?' ¿Éé e fé e tivó , o.e S '
• también un. fe to  pferiqdí^ticq como ,íel ále- 
méu? P o r  jo  pronto es inegáble que, e xce p; 
c|(5n p c f t k  f e j  P ^ IIIp p ',' la m á B n ^ fe é r'fe M é '
'■ d’e loS' itnpéHo^ éenhales Wa dé sa pate cife  dé" 
tódds los mares del glóDb y  que áquéllds dé 
sus buques que aún se pueden yerien jalgiínoS; 
ppeFíos neutrales, sóIO: slrv.en, aparte -d e  su
posible a é Ü v ife d ‘p r a p á | a f e | s t ñ ,'M
de gráfico m anifiesto ^saifefdad.' l i  fe sultfe
• do de esta absoluta paralización del tráficó 
'ale m án en  todos los- océanos,-^bajo pabellón'
ítnperlal-p e xtra n je ro —puede.infeijirse detíos 
relatos (jue a Siprío apaii-efe.h en jg préngq; 
.aléníártai respec.to a la extre m lcíadfe  lás mé- 
dldas adoptadas por el Gíoblétno de Berlín pa­
ra reso lve r el problem a, cada v e z  más g ra v e , 
dp la.eseaseg de subsiatcnclss y  d.&éjeincñ^ 
,,tos tan indispensables p a ra , ra éonjinuáejón 
de Iá guerra como él cobré o el caucho. E l  
G obierno ya se ha Incautado de toda la p ro v i­
sión de cobré existente en-el país y  está pb- 
nién(Ío a contribución, hasta ahorg cpn resul­
tados, paupérrim os, cuántas ideas sugié re la  
a gu d eza .n ád o n a l para hajiar uh s.atistactóHo 
sustituto dél caucho. E n  ¿Üanto a laé nécési- 
dádes; de la población civil,to do  el mundo sa­
be que desde hace ya  mucho tiempo está en. 
v ig o r .el sistema de boletas para la obtención 
de. aíimentqs y  vestgario-s. P e ro  aún a sí, la 
ración aiemana dlápo'újble rio contiene rnás 
que media libra de carne por semana, tina 
cantidad insignificante de mantequilla y  un 
huevo cada quince días. E l  pan, muy escaso, 
es de mala calidad; y  la última cosecha de pa­
tatas ha sido sumameiité p re g a rjt. ,
E n  los primeros meses de guerra fué posi­
ble com pensar,hasta cierto p u n to ,la  paraliza­
ción del tráfico ultram arino directo, mediante 
14 eiíplotaejóí) de H o la n d a  .y de los países é f 
eandlnaVos gomo mercados Intermediarlos. 
D u ra n te  algún tiém po, estas nációnes reali­
za ro n  uh pingue negocio, importando bajo 
gHS banderas o en barcos americanos, un 
g;ran yo jú m fn  dg Ig? piercancfas pife négesa» 
rías en Ale m an ia, y  vendíériaolas d e s fe é s á  
precios exorbitantes. Arinque cara, eá evi- 
fe n te  gu§ Ij; tránsación era un negocio para 
Ale m an ia, puesto qge m fe va|é pagar preglpi 
subidos que padecer hambre y  penuria de la i 
materias necesarias para construcción de ma- 
íe r f e  d® P é ro  la hinchazón de laS ci­
fras eorrespon'dientes á ja importaclóri de Ips 
naciones traficantes con Alem ania llegó a ser 
tan descomunal, que el Q o bierno  Inglés, apre­
miado por la vosí de ja epinjón púbiiea én la 
prensa y  ett las Cám aras párlaméritáriaS, sé 
resolvió a estrechar él bloqueo,porijeiido coto 
al com ercio clandestino de AléW anla.
' EIlo ,.n á tu ra Ím e n te , implica ur.g empresa de 
magnitud, sin precedente en la H is to ria  na­
v a l. E n  prim er térm ino, ha sido preciso ar­
m onizar sobre una base de -estricta justicia,, 
lo s ^ e re fe o s  lde los aliados pomp beligerantes 
con loB previleeios que la^ leyes otorgan a 
los neutrales. Y  enseguida ha habido que de­
dicar á la ejecución de la magna tarea de 
irispecdonar «^Hrdfico de cuantas ngeíones 
comercian por eÉraar con H o la n d a . EMnsmar- 
ca, Suecia y  N o ru e g a , un contingente colosál 
de buquea de; eombate. L o  que la cons'ecü- 
ción de ésíá g ig a n te s c a . empresa significa, 
puedé-el lector ju zg arlo  pfarél 'dato d é -qu e , 
según ha dicho recientem puté-iSir fe h n  J e -  
Ulcoe, prim er lord - n a v a l, del A fe ír a n ia tg p . 
el prom edio,fe.bareos.sem anaim ente deteni- 
dOs-y régistrados por las'fuferí'ás navales 
inglesas, asciende 8 80.
Hará apréejar justamente la significancia 
de.feste datO) conviene.tener-presente que no 
se cuenta ni un 8(5jo caso, en qu.e la escua­
dra inglesa huy& djup!ifíe-sfe éii lntr!h?uda 
misión, echando a pique a uñé embarcadóri 
neutral, por el mero hecho de ilevar cíintra  ̂
i bando a bordo. En cputra fel sencillo pero 
ilegar' procedimiento aíéman, Ips cruceros 
ínglegeg detienen, registran en alta mar a los 
Vapores neutrales y , gfende ?n eljo §? crfe n
nuev¿p,ffeefos tnesfe Í9Í6 por lá niáyor pre­
cisión éjefcid.a én él. bloqueo déí comercio. 
feértíárt,*a’fravés dé los priertoá hélandesés y 
escandinavos, puede versé por Isssíguientes
.dfras.que cpnatanr^en;las,.fec!areck)ne8 de
' ODílord Rober,C;ecií,,publicas hace'ires^o cuatro 
dfasferi los pénóíiicos fráncééei 
|n«ilbv>tfáibiéíi tSe' ÍNit»1añdW i  palnett 
essan d in av .o s  dui*anté lésá nuev« 
pj*lmer>os irie8e8,ii&.. I'SIft.:-' •
 ̂ i Toneladas,
H a rin á i .F o r ra je  y  Pasta 
de ácéife ■ ;  . ,  ; ’ V 
IC ó b re  V- ‘ . -  V  . v 'i v
‘A c e ite .fe g rá s a a  a dm á le éiy .vege-,
f e l e e t í f j . - . v w . - , . . . . . ,
3.ÓOO.OÓO
250.pbp
pliltpiéJrilp̂ Idsi Méfiarniiti y los iiáf- 
■«e« esoañdinavoiL eon siitoKibH» 
. d « i | a . | A  n i io jp r ^ t : . ' L , . . . ; :
Toneladas
M o n t á ñ e z  S a n la e lía , d o n  T o m á s  
A l o n s o , d o n  R a fa e l H e r r á i z  T o a c a n o , 
4 o h  J o a q u ín  R u í z , d o n  jé s é  D í a z ,  d o n  
G e r ó n i m o  D í a z ,  d o n  M a r tí n  d e  L e i v a  
M a r t í n ,  'don J .  M a n z a n o  L ó p e z ,  d o n  
ÍE d iia r d O  F e r n á n d e z  P é r e z , d o n  R a fa e l 
'C o b o , d o n  J o s é  S a e n z , d o n  M ig u e l  M a l -  
;d o íia d o  S á n c h e z , d o n  S a n tia g o  D u a f t e  
H ü e n o , d o n  E d u a r d o . S á n c h e z , d o n  E n -  
iriqtie S á n c h e z , d o n  R a fa e l R o d r íg u e z  
M a r t í n ,  d o n  F r a n c is c o  F e r n á n d e z , d o n  
J u a n  E e r n á n d e z ,d o n  S a lv a d o r  V illo d r e s , 
;d o n  F r a n c is c o  C a b r e r a , d o n  J o s é , F e r -  
in á n f e Z j  d p n  G a b r i e l  C a s a d o , d o r i ; M i -  
-g u e í M o r a l e s  T o r r e s , '  d e n  A h l o n i ó
Don Póli.carpo Affizabálaéá, dón Mi- 
güel Maldónado Sálifchez,-'düif Santia-
lilla, qúo para petqictuaiLlajm'ánim^  ̂
■genial á'óíot JoSó 'TÁna^ny s-Vrá colocada 
en la callo qiío iieva su noiubre.
■ Al acto concurrii’áii 3as j.ú'iniBrás afe 
Joridades y  rojipeSentaciones de tüdaá 
Jas corporaciones y  entidades».
i(F(jj‘Vajfe'y
: ĝo puarte Bueno  ̂ don • Eílüardfe Sin-
O ó W 0
A'Cj îte^y.gras.a? pniffl8.1es.y vegé-
' 0. í 7O;dfeO' 
. 100.000;
tales •‘ T;* ,  _ .̂.44gÍ0̂ r
n i v e l o ;t » >  ;|»iPo^juó»
r t o s  n o m b i * a a t t 8»̂  , ...
'c h é z , d o Jt^ E h r lq u é  S á n c h e z , d o n  R a fa e l 
R ó d 'r í ^ e z r i y i a r t í h , d ó n . A lfo n s 'ó  A E r l Z a " '  
b a lh g a , d b n  F r a n é is e ó  F é f-h á r fd é z, “d o n  
J u a n  F e r n á n d e z ,,  d o n  S a lv a d o r  V i i l o -  
d r e s , d o n  É r a h t l b c o  C á b r e f ^  d o n  J o s é  
F ^ f n á h d é z , d o n  'G a b r i e l  C a s a d o ,-  d o fe  





OcibRe y; .u v:.'. -a . .i/: . i *■
.Aceites y grasa© animales: y ve- 
'gáfalfe..^. ,.. . . . ,V . 25S.,000
Be?afefeáe e§tfe qitráá;¿qui máá eá líeéfe 
eado' agregar para aejar sentado,-dé iurá;yex 
para Biérií^ej' qa© él bloqriC(y'íriglés es éfeií- 
jtivo, que no éfeurt miío como elalemán?
•pOn Atónso’ Ca^auó,; dbn̂  Antonio 
;óp¿z, ̂ dqn Páscuai Aragón, ^.qh José 
i Vall'ejq Verp.fj'dbn Mánuél Rbdtíguéi?? 
dbíi/Áfeónfó Atágótí, don Anto'hio' y 
; dóú' Frándstó Córífe,,don Franciscó; 
^l^G-a,.,dqn Ai?tonto Sbmddévitlá; cloh 
I Sálvádtír.Morétio de Zayas, don Rafael 
DélgádbMohleón,\don Juán Ántónio 
Cañadilla, don Francisco OlivaresJua- 
rez, doiv Antonio Codos, don Juan Ga-
E;i k  Diputftcióu prpyiiiclnl so Iia re- 
;cibif]o ol siguiente telegcania déi señor 
^Armiñán: '
«•Máclricl 20-40.
Gcmisario geiíefal de Seguros al Pre- 
. sidéiite Di|lutacióri (le Aíftiagn.-
.̂kbgO Baí/iafa:ccióu cótrnOácarle ; .q-ue 
ho obtenido Ministerio Fomento con-. 
cesión un ci.bndro aáto.mÓYil para com- 
, servación carreteras esa provincia y, un 
■ Ubráraiento,de ,58.000 pesetas parásér 
empleadas en obras reparaQÍón. y  don-. 
sefefecji0ii. de;.las nñsmáypor la Jeiatura 
; obrás púb iea,feti La cual se han remitido 
feas órdenes.,, ,, ,
Afectuosos iáiudos»'. ' ■
■íln el acte tlofea ■ eoíídiioción -al- cOt 
¡fm en torio de SKn MigueLcIel cadáver del 
! bondadoso .señor cl.ou Andróa García
, En el tren correo de ayer tárdé 
;Qibraltar>,don..CrisípbaI.Medina. , ,
Dé fevínaAdriiérp’n'dbrt Efán'cisco García y 
don Francisco Martín Vega 
■ ':í)e. Algecirasj don Prancised Aguado.
,  D e  P iz a rr a  .r.e g rf áó nuestra apreciable 
amigo dori José M a rín  Sell.
E n  ef expreso de las seis marcharon a M a ­
drid, don José G reixell O liv e ílá  y s e ñ o ra ,'y
dpn Ricardo  Y o tti  y  péñora*
E n  la parrcfQtua de San Ée líp e  se ha v e rifi­
cado la boda de la bella señorita, M aría Ouá» 
•tp Sepúlveda con nuestro estimado amigo, 
¡don Fe lip e  Seaane.; , ,
Fu e ro n  ápadrinfeos por dori Francisco 
C u e to  y  doña M árfa S ep ú lve d a, padres de la 
desposada, actuando de testigos, feri T e o do r
rpRimótlt don Ednapdo Ortega y don Miguel 
'Prados.
E te rn a  luna de miel deseamos a los nuevos 
esposos.
justificados, Condiíeen su presa a un puerto 
británico p«r4 qn®} en tribunal confeetente y
•Pasa en M álaga una temporada el dlpuíaiío 
a ‘G orfe s por T a ra zo fia , doii J o l é  M a ría  S é ' 
nao,
' • V  ' - f e -  r .  ■
Con-tbda felicidad ha dado a luz riri herm o­
so hiño, en el sanatorio dél dóÓtot Gálvéz,^ ía 
distinguida péñora de Casado, hija de los 
marqueses de Cardeñosa,
N u e s trá  énhórabiiena,
- ^ D o n j u á n  E s t e b a n , d o n  D i e g o  C a b é -  
■ z a , d ó n  A n t o n i o  C o r té s  C a b e l l o , á o n  
R e d r o  O r o s , d o n  M a n u e l ' G a ^ á s , d o n  
; A n t o n i o  J a s  T e j a d a , d o n  j o | é  C a b e llo ^  
'd o n  F r a n c is c o  G r a c i a , d o n  J o s é  C a b e ­
ll o , d o n  A d o l f o  T e j a d a , d o n  E n r i q u e  
L ó p e z ,  d o n  A n t o n i o  B é l t M r ,, d b n  Á n t o -  
n io  G o n z á l e z  F o r t e .
: ̂  Don Emilio Alcalá, d o n  Jo s é  Martin, 
d o n  A Í f ó n s o  G o n z á l e z  L ó p e z  y  o tr ó s  
fiu y p s  n o m b re s  n o  r e c o r d a m o s .
F o r m a b a n  e n  el a c o m p a ñ a m ie n to  
; n u tr id a s  re p re s e n ta n c ió n e s  d e  la  J u v e n ­
tu d  R e p u b lic a n a , C ír c u lo  R e p u b lic a n o , 
L o g i a  « V i r t u d »  y  A t e n e o  P o p u la r .
P r e s id ia n  el d u e lo  d o n  R ic a r d o  D í a z  
C a S fe illo , d o n  E d u a r d o  M e d i n a , d o n  
J o s é  P o n t e  d e  L e ó n  y  C ó r r e a  y  d o n  
G a b r i e l  D í a z  G a r c í a ,
R e n o v a m o s  a la  ia m il ia  d o lie n te  la  
m á n lfe s tá c ió n  d e  n u e s tro  p é s a m e . '
i el finacic), íigurandb eii él acobapaña- 
I miento nuniej:pspsfemigps¿.^ ¡
ií-bil&ralrfes el’ pásame A‘ . apenada,'
¡sfamiHa. " ‘ ' ■:
P o r  la  p re s e n to : ae cites Y  - N  ,  
fe 1 fe ' a to d o s  b sa so c ia d o s  d e  . P í g » - .   ̂ ^
e sta o o o h e  la  o le c O ió a  de1 ' -  Jiu va<s>-.vi.vii. presi-.
y _ toe.-presidente, on ¿I coñtr'o de', 
fe j  uvéntud R'opublican'a, y  ciar cuenta 
dé un asunto de sumo interés colectivo. 
F l Secrótarip, Manuel Diáz.
Ha fallecido en esta capltab el éatimable 
Joven, áori jogé Casielíes Mesa, habietido 
producido sii niuerte general sentimiento.
A su desconsolada familia y niuyparticular- 
ménte a su padre, nuestro particular amigo, 
don Juan M. Casielíes, enviamoá él mas sen­
tido pésanié<
La distinguida esposa de nué!^^ aprec¡a<! 
bife amigo, don Aritónlo León Lp.?ario, emplea  ̂
dó de la ©Iputación, ha dado á íriz con toda 
felicidad una robusta niña.. ::
Reciban loaseflores de León, nuestra enho­
rabuena por tan grato suceso de familia. .
: §  . 'fe  '^1
En Marchena ha tenida lugar el enlacema- 
trimcinial de lá Deíiísima y gentil ie.’iprita. de 
aquella localiJad Josefa Irlarííhez Iíámíffe¿ 
éóh litiéstró'Bpreciable amigo él émpleado de 
los Fefrocarrllea Andaluces don Jaime'Aguí-, 
lar Morales.
íApadrinaron tan fell?;.unión, dón Manuel 
Maruriéz, hermaño de lá déspcááda, y doña 
Antonia Morales, madre del novio.
liósriüevos esposos, a quienes deseamos 
todo género de venturas en áii nuevQéstádOj 
fijarán en Májgga su residemiia, «na véa que 
régreseri del. viajé .que reaíigaií ,pór varias 
poblaciones'de Andalucía,
! É ! » i é a B H ! a l «
e O M E I t C I O
. '  m m ú f^^m p ñ U B L
L o s  im p o r ta d o r e s  y  re p re s e n ta n te s  de 
c o m e r c io , q u e  o fr e z c a n  é n  E s p a ñ a  b u e ­
n a s  re fe re n c ia s  re s p e c to  á s u  p r o b id a d  
y  s e rie d a d  y  d e se e n  e n tra r é n  re la c io n e s  
c o n  fa b ric a n te s  fra n c e s e s , p u e d e n  d ir i­
g ir s e  á l Office fiaiional du C&mmerce 
exteriéur, rué Feydeau 3, Parisy c e n tro  
d e p e n d ie n te  d e l M in is te r io  d e  C o m e r ­
c io  fr a n c é s , q u e  se e n c a r g a r  A  sin  g a s ­
to s , d e  p o n e rlo s  e n  c o m u n ic a c ió n  d ir e c ­
ta  c o n  a lc h o s  fá b ric a ríté S .
wm
D e . iu fa lib le s  resuUacic^ís p a r a  la s j ie r -  
sonus q tie  le s  s u d e n  la s  m a n o s  o los 
p ie s , e s .u n a  fr ic c ió n  d ia r ia  c o n  « A g u a  
d e  C o lo n ia  O r i v e » ,
x i r
Cura el c-stomágo e in tes!i nos: el Eli- 
 Estomacal de 'SA lZ  DS CAELOS.
Dejad do administzar Aceito do hí­
gado do bacalao, que los en lena os y los 
niños abaorbouisiómprf) con ’f  opugnau- 
ciñ y q.tio.léS fatigít poT|^ie.no. jo digie­
ren. Róetnpkzadlo
RAílt), qiáfesé eúcn'<mlife''SñFllMjas las 
buenas farataciqs, A gí’ádqblo al pnladár,' 
más acFvo, faciltta;4fefoymaoiún de los 
luios,os: en los niñds' de feccimionto de-J 
licado,  ̂estiimrla el apéiito, activa la fa­
gocitosis. El mejor tónica.pava las cott- 
v'aleGeneias, en lá-anemiá,-on la iu'.'er- 
cnlosis, on ios reuiuatismps, —• Exíjase 
la marca: A. GIEAED, París.
9 Ü 6 0 SjB fá l o o m l 0 S
l i s t a
SA.NTTAGO D IAZ.-Bulsfe.lgi Málaga
..L A  ■ A L K é m ñ  '
e e s T a u r a n t '  y  t i e n d a  d e  T i n o s
— D E  —
C l P i ^ l A N O  P f e ^ T S S S E Z
KSñarin m. —
B.ervioio poí enhiertoa y  a la lista.
_ Precio cqitvencional para el servicio a domí- 
oilio. Espéfealidafi en 'Vino de los Móviles d« 
don Alejandro M oreno, 3 o Lneen.a.
L a
J i l P L t f S T E C A  P Ú B L I C A
— DE"LA
E ú ú n é m o A  
■ p a í ?
P í a s a  d e  ! c  8
Abiferf# dfe-onca »  tías dé la ferdé y  da MÍétí*
»  wfeve ídé j f  »<feba, ■ - .
previas las deglaraelpnes dfe la t f i . . . ,  . 
contrabandigts, ee resuelva ¡,a legitim iJau ó 
ilegitimidad’ de la ópéfáclón. M ás  aún, es re*
fia fundamental de : 1a le y del . mar que «un loqueo para a6r .,l ^ a l  debe ser aplicado con 
qbsoluía imparfeialioaj a Jos buques, ,0  túdriá 
tas naciones'.» L o s  ingleses viéilati, registran, 
déjan en libertad o apresan lóm isnK) a bar­
cos holandeses que americanos o eúécos o de 
cualquiefa otranaeionalidgdi cuando deefiú- 
ben contrabando en sus  ̂ cargamentos. L o a  
alemanes, por razones iriísteñosas, perm iten < 
.que ios b-asátldntfepa yqnqujs y e n p r i  á I t ir p -  
paabarrotados de rauniciónes., y ,  eri .c a m b io ,' 
p o r razones no ffifenoá-misteriosas, torpfedean : 
^ f0| ; |)8R?0S esna.ñoles q u e . transportan car- ’ 
p s ^ tá n  iiéjno m? i?áh§fiá?, l» »  ña-
ránjas o las cebollas. ' . ■
E n  la aplicac kn del bloqueo al comérCio 
de fes na^lpnfeá eprpanás f!l im perio alemán, 
ja G ra n  B retañ a  se jia  limitado a Impedir la 
•'entrada en esos países d e 'vp lú m e n  de,m er- 
pqricfas ultram arinas que rebasé las nece­
sidades npPiiiaies dp fes respectivas pobí§- 
ciones en fiémpp 4á p a z , qe|dn(ip péndíentes 
de convenios la solución de pualquier proble­
ma d e . q l l f n e p t i c i a  9 Jrid u itriá l alie fe 
guerra pueda orear en lo 's u c e s iv o , L o l  e x­
celentes resultados ■abtépidos durante fes
R0YAL“
M A R A V I L L O S O  I N V E N T O  N O R T E  
A M E R I C A N O  ::  L A V A  T O D A  C L A S E  
D E  R O P A S  S I N  L A V A N D E R A ,  S  
d é  B Ú Y A L  áhOTi-a d o é  
d l l a s  d e  tra b a jo  a  u n a  ■mujer. ’ 
P a r a  in fo rm e s  o  e n é a y o s  a l  R e n fe s é n - 
ta n te  D ;  S A L V A D O R  R .  M O Ñ T O Y A ,  
C I S N E R Ó S  56 M Á L A G A .
A n t o n i o  A í v a r e z  C a r r e te r o  q u e  eft 
e s ta d o  d e  é m b r ia g iie z  c r u z a b a  a y e r  ta r­
d e  p o r  la  c a lle  de C is n e fo s  fu é  a ír o p e -  
llá d o  p b r  u n  c o c h e , s u fr ie n d o  d o s  h e r i­
d a s  c o n tu s a s  d e  tre s c e n tím e tr o s  c a d a  
u n a  e n  la fr e n te  y  r e g ió n  p a r ie ta l d e re ­
cha»
Recibió a s is te n c ia  fa c u lta tiv a  e n  la  
C á s á 'd e  S ó c o r r ó  d é í d is tr ito  d e  la  M e r ­
c e d , p a s a n d o  d e s p u é s  ál H o s p ita l  c iv il .
Caf,a de Préstamos
I 5ií§ i©  afieS ©®B»2»€í|® a
B U  B A S T A  de los lotes ven cido s-- 
d« Íoá empeños venficado,s,
J u  ro de 1910, que días 14 y  15
del actual, empestaS'  ̂ la una y  media de la 
tarda.
F a f H » i , c i a  i?  P .
H Q T m iA S
.  P o r  f a lt a  d o  e spacio ; ; ,o  in s e r ta m o s  
h o y  ;la re s e ñ a  d.o la  c o n fe r e n c ia  q u e  d ió  
a n o c h q  e n  e l C í r c u l o  E e p u b lie a n o  e l 
c u lt o p r p f e s o r  d o n  T o m á s  .A l o n s o , so­
b r o  o l te m a  « C o n s id e r a c io n e s  aceroa 
d e j ,p p m n i r  d e  E s p a ñ a » , 
fe ía fta n a  lo  h a r e m o s .
0@pináatépi V aséELio
A  las c in c o  d e  la  ta r d e  se v e r ific ó  
a y e r  el tris te  a c to  de c o n d u c ib a l c e m e n ­
te r io  d e  ^ a n  M i g u e l , d o p d é  to é ih ió  § e * 
p u ltu r á j.e l  c a d á v e r  d e ! q u e  fu é  q u e r id o  
a m ig o  y  c o r re lig io n a rio  n u e s tr o , d o n  
J o s é  G a r c ía  R a m ír e z , h e rm a n o  d e l t a m - 
■bién q u e r id o  a m ig o  y  c o r.re lig io n a rto  
n u e s tr o , d o n  p r a n c is c ó ,
p ig u r a h a n  e n  eí c o r te jo  fú n e b r e  los 
señ o re s  d o n  R a fa e l M a n í n  T o r n e r o , d o n  \
%
n a  s id o  .n o m b r a d o  o fic ia l d e l c u e r p o  
d e  S e g u r id a d  en e sta  c a p ita l, d o n  E a -  
fa ó l ‘P ó ^ á t ó - G a t l  a c h o f s e g u n d o - te n ie n te  
el© la  g u a r d ia  c i v i l
•Po r rGüI orclon c ir c u la r  d e l m in is t e ­
r io  d e  F o m e n t o  se- d is p o n e  q u e  p o r  los 
C o m is a r io s  r e g io s , p r e s id e n te s  d e  los 
C o n s e jo s  p r o v in c ia le s  d e  F o m e n t o , se 
r e m it a  a l C o n s e jo  s u p e r io r  d e t  r a m o  r e ­
la c ió n  n o m in a l d e  lo s  v o c a le s  e le c tiv o s .
—  DE —
, , I - ,  -  D E S L
(EaiiúRcéütico. sucesói’ 3o H. rio Proiougo) 
Puerta del Mar, 7.-A/AL.4uá 
Alorljctufieritos químieaniente puvos. BRpa-- 
cialiJítiles naciduales y e.'itíRn.foi'as,
Sorvioio. especial (le euvíos a proviuei.'i.s. 
S ervicio  ele sicscla®.—Para rocetixs, eíu 
aumecto derprecios. , ,
ON P:\iiLE' FRA'NCAIS
T R ñ B ñ J Ú
7
B ú m m m ú
L e e m o s  e n  e l « H e r a l d o  d e  M e l i l l a » ;  
« .M u y  e n  b r e v e  te n d r á  l u g a r  e l s o le m ­
n e  a c to  d e  d e s c u b r ir  la  lá p id a , c o ste a d a  
p o r  s u s c rip c ió n  e n tr e  lo s  h ijo s  d o
2 ^
tli^bc-rarulo vdesdQ oaalqiúí't Ifetíalitlad sovju'su- 
deuta ai’tíííulo N U N C A  V i L T O ,  sdeenado ps*;í'?v 
todos. Muestras e.instvucciQjrtas gratis, Ana.i’ta- 
a o;f''a9v M adrid.
aaaaaaggasggseaa
jtL S W ii.a  ” -
un gríurde alm.'icí'n f n a P o . P'U’ proclo arre­
glado, en calle 3ñi Cerrojo n-úD-if'ro ííG.
S E
La'oñFet'!, dé fe pe.'>.queva 
'en,' Porcadeiía N-ueva,
En la mifims. fe-kirmaráu.







P M O ¥ÍM €iM S
Madrid 11-1917.
Bti@s3 a sü © r> d ®
Barcelona,—En vista de, los peligro^ 
que ofrece la navegación, la casa navie­
ra Telia ha acordado duplicar el sueldo 
al personal que presta servicio en su 
flota, a pesar de que todos sus barcos 
navegan fuera de la zona bloqueada.
S o l E s e i é n
Barcelona.—Se ha solucionado la 
huelga de los ebanistas, pero no reanu­
darán el trabajo hasta que se decrete la 
libertad de iodos los compañeros dete­
nidos.
Barcelona.—Los elementos del parti­
do conservador ultiman los preparati­
vos para recibir ál señor Dato.
Se asegura que acompañarán a éste 
Bergamín y Andrade.
F i e s t a
Barcelona.—La colonia francesa ha 
celebrado solemnemente la festividad 
de la virgen de Lourdes.
Barcelona.—Se adoptaron precaucio­
nes a virtud de haber circulado la espe­
cie de que iba a celebrarse una mani­
festación contra Alemania, pero no ocu­
rrió nada,
E l  i t  d ®  F ® Í9i*eB«o
Barcelona.—En los centros republi­
canos se han verificado miíines y vela­
das para conmemorar el ániversario de 
ia proclamación de la Repilbllca Espa­
ñola.
1*390
Barcelona,—Ha regresado el capitán 
general de la región, señor AEau.
Barcelona.-^Se asegura que en casb 
(fe cerrarse ías Cortes vendrá a esta Le- 
rroüx, epñ objeto de pronunciar un dis- 
cuasüénla Casa del Pueblo, sóbrela 
actitud de España frente a la guerra.
É l '
Barcelona.—Ha amainado el tempo­
ral, zarpando ios vapores «Mallorca» y 
«Menorca».
En el Hospital lian Ingresado 37 hom­
bres, 71 mujeres y 115 niños que habi­
taban las barracas de la barriada ds 
Somorrosíro, destruidas por el tempo­
ral, y oíros 39 hombres y mujeres que 
residían en la de Pekín.
ToB«p@ d@i*o
Barcelona.—Ha abandonado el puer­
to de Palamós el torpedero trances «Ti- 
raiieur», que arribó al mismo a causa 
del temporal.
Lo tripulan 300 hombres.
ina isisÍ9® iéB 3
Barcelona.—Se conocen nuevo deta­
lles de ías inundaciones de Palamós.
El desbordamiento del río Aubi ha 
inundado la plaza y el paseo principal, 
averiando muchas casas.
Las aguas alcanzan una altura de tres 
metros.
En la parte baja de la población, los 
habitantes se salvaron en barcas.
La escuela pública ha quedado des­
truida por completo.
Muchas familias se encuentran sin 
albergue.
El gobernador de Gerona se ha tras­
ladado a Palamós, para apreciar la mag- 




El conde de Romanones, no obstante 
el temporal de lluvia, marchó esta ma­
ñana al campo, proponiéndose regresar 
a última hora de la tarde.
El señor Ruiz Jiménez nos dijo que 
en Zaragoza había recogido la policía 
algi ñas hojas, sin pie de imprenta, sien­
do muitatío su autor.
T;a/ando de ias denuncias de la 
prensa acerca de estaciones radioíele- 
gt^áficas en varios puntos, y del supues­
to espionaje en Bilbao y Alicante, de­
claró el rainisíro que no negaba ni afir­
maba la existencia de dichas estacio­
nes, paro aseguró que el asunto no que­
daría en la obscuridad.
Estimaba que cuantos tengan de ello 
noticia, deben remitirla a Gobernación, 
y-él las confirmará o desmentirá.
Como también se dijera que en Sevi­
lla existe una fábrica para elaborar ga­
ses asfixiantes, ha ordenado a aquel 
gobernador que en el caso de que la 
especie sea exacta, clausure inmediata­
mente ia fábrica.
Dice que la neutralidad debe aplicar­
se por igual a todos los beligerantes.
Refiriéndose a los rumores que sue­
len píiblicar los periódicos, y que luego 
resuítan inexactos, juzgó que siguiendo 
ese procedimiento entraba la prensa por 
un camino peligroso.
No quiere establecer la previa censu­
ra, por lo que desearía que todas las 
publicaciones se impusieran una pru­
dente discreción.
Sería — añadió — una complacencia 
para el Gobierno y una gloria para la 
prensa, que la guerra terminara sin ne­
cesidad de establecer la previa censura.
Terminó requiriendo nuevamente a 
los periodistas para que se abstengan 
de publicarlos rumores no confirma­
dos.
f n a y g u B * a c ié s i
En la Academia de Medicina se ha 
inaugurado solemnemente la Sociedad 
Española de Electrología y Radiología 
médicas.
Presidió el rey, asistiendo Gimeiio,en 
representación deí Gobierno,y numero­
sas personalidades del mundo cientí­
fico.
El doctor Decref leyó un notable dis­
curso, relatando los orígenes de la so­
ciedad y pidiendo al monarca que se 
cree una condecoración para premiar a 
aquellos que mueren poniendo a contri­
bución su vida por la de sus semejan­
tes, ■
El doctor Calatayud dió lectura a un 
discurso sobre la necesidad de instituir 
en nuestra patria la enseñanza oficial de 
la electricidad médica.
El ministro de Estado, en nombre de 
don‘Alfonso, agradeció los encomios 
que dedicaran al rey, en sus discursos, 
los doctores Detrey y Calatayud, ofre­
ciendo que el Gobierno apoyará resuel­
tamente a la clase médica,
En brillantes párrafos describió los 
progresos obtenidos por la ciencia mé­
dica.
El rey departió con varios facultati­
vos, diciéndoles que había enviado a 
los campos de batalla varios médiqos 
de la casa real, para que estudien los 
nuevos procedimientos que se emplean 
con resultado maravüÍQSo.
Q m B E M  DE nfll^lSTfl0S 
A ga entapada
A las siete de la tarde regresó Romá- 
nones, y a poco, en su domicilio, se rer 
unió el Consejo.
Ai entrar anunció Gasset que mañana 
se seguirá discutiendo en el Congreso 
el proyecto de ferrocarriles secündá- 
riós.- ..
Esperaba el, ministro que podría, con­
vencer a La Cierva de la bondad de 
dicho, píoyecto, (jue facilitaría traJ)ajo a 
muchos obreros, aliviando la crisis que 
se siente en algunas provincias.
Bureíli refiriéndose a los rumores de 
crisis qué circulan díariaménte, dijo 
que se trataba de üria mániá crónica, 
pero, a pesar de esos rumores, el Go 
bierno seguía intacto.
A ia sa lida
Terminó el Conseje a las diez J e  la 
noche.
Romanones manifestó que los princi­
pales asuntos tratados se contraían a la 
situación creada por el bloqueo, y  al 
examen de ias quejas agudas que llegan 
al Gobierno, de todas partes, y espe­
cialmente de levante y Bilbao, así como 
de las medidas que el Gobierno puede 
adoptar, no para remediar la crisis, sino 
para haéer frente a ella.
Llevaron el peso del Consejo los se­
ñores Alba y Gasset.
Otra parte de la reunión dedicóse al 
asunto del pan, y sobre esto Ruiz Jimé­
nez amplió la referencia, historiando la 
intervención del alcalde en el asunto, 
cuya autoridad, concediendo importan­
cia al conflicto, interesó del Gobierno 
una resolución que anoche hubo de 
adoptar la Junta de subsistencias, sus­
pendiendo los efectos del bando hasta 
hacer una información que permita 
apreciar las bases de la nueva tasa.
Como, la real orden vigente equipará 
en precio el kilo de harina y el kilo de 
pan, los panaderos elevarán los precios 
de la mano de obra.
La Junta de subsistencias acordó, en 
su virtud, el aplazamiento de la aplidá- 
6fón de la tasa, y el alcalde redactó un 
bando, que en estos momentos se im­
prime, suspendiendo la tasa.
Mañana, a las diez de la misma se re­
unirán los panaderos para buscar una 
solución.
Mientras tanto — Sfíadió precisa 
aconsejar al público que tenga calma^
Madrid 11-1917.
De PAf*la
La. a itttA o lé n  m liita t i
En el frente tíel Somme los franceses 
han atacado una posición Importante 
de los alemanes, en el punto culminante 
de la colina de Sailly-SailHscl.'
Lograron su propósito y se apodera­
ron de un centenar de prisioneros^
Después de la toma de Orandeeourt 
han sido realizados por los ingleses en 
ambas orillas del Ancre considerables 
avaaces.
Se han apoderado de otra trinchera 
entre dicho pueblo y su ániigua linea.
En el valle de Sugana ha sido redu­
cida al silencio por los italianos la arti­
llería auslriaca.
El ejército inglés no cesa de hostili­
zar los reducios alemanes en el frente 
del Somme, y tanibién ataca al este y 
al oeste de las posiciones que recon­
quistó hace días en la colina de Malen- 
court y ai norte de Gueudecourí.
Han avanzado las fuerzas británicas 
en las zonas de Sailiy-Sailiise! y de 
Grandecourt, por !a oriiia derecha del 
Ancre y hacia la granja de Baiileseourfc, 
al norte de Grandecourt, cuya pérdida 
no han confesado los alemanes.
Ha fracasado por completo la diver­
sión intentada por los alemanes en el 
centro de ese frente y contra Oueude- 
court.
Ld infantería germánica no pudo re­
sistir el fuego pof r á t o i  íie lo? in^
Al sur de Bóúchavesnes, los infantes 
británicos realizaron un afortunado re­
conocimiento é hicieron prisionems á 
unos cuantos soldados.
Todo esto no son más que operacio­
nes de caráctér secundario, para ague­
rrir a las tropas inglesas que adquieren 
confianza ál ver que ante su empuje 
ceden los invasores.
En este momento, y salvo ante las 
líneas belgas, donde los alemanes han 
realizado una tentativa poco afortuna­
da ai sur de Dixniude, los alemanes 
conservan actitud pasiva «n todo el 
frente occidental.
Los últimos partes dan cuenta de un 
golpe de niano realizado por los france­
ses contra las trincheras alemanas dé la 
zona de Dolante y de la selva del Ar- 
gonne. ' .
En uno y otro lugar, las tropas fran- 
césas capturaron sóldados enentigos.
En la com.arca de Vaux ha sido re­
chazado un ataque alemán, y en el 
ÍWoevre y Lorena se han líbjrado áceio- 
nes entre patrullas.
Se ha publicado una nota oficial rusa 
acerca de los combates librados en la 
región de Jacobeuy,,eH 1̂  frpnt^a liúñ- 
g a r a - l D u k p v i n a . / :  1. /  / /
Según ella,, .ios moscovitas atacaro î 
:con un frío de más de diez grados bajo 
'Cero.
En medio de una tefñpestád hotriblil 
;y con nieve y barro, hasta las rodijlás, 
/avanzaron, rompiendo quince sistemas 
sucesivos de alambradas, y aniquilaridb 
cincp batallpnes, enemigos, cogiendo 
2.5ÓG prisionero^, 23 araetral'adorasiva- 
rios lanzabombas y un cañón de éam- 
paña.
Ese golpe ha tenido por , res.q}|ado la 
evacuación ppr los áustriacós de una 
serie de monies que cubrían la, calzada 
Kirli^aba-Dornai-Watra por el lado dé' 
,Ja(iobeny, carretera de Kimpolung. '
Eñ Rtanania, fuéÍgo de cañón y de' 
fusil.
No cesa el bombardeo en Italia; p e j  
sin que se reanude la lucha activa.
Sólo había el' último parté itájianó de 
acciones de infantería entabladas a cau­
sa de dos tentativas aüstrP-húngárás én 
la parte septentrional del f^nte, uriá 
contra Sugana y Otra contra rreikkofel, 
en las proximidades dél desfiládero de 
Ploecken, y ambas sin resultado.
'de|>OPtáo!crneS''lié
Ei periódico «Bélgica» publica: últi­
mamente niíevósdétálles dé las depor­
taciones de belgas hechas por los ale­
manes en el país de Verviers,. provincia 
de Lieja.
El día 29 de Enero salieron más de 
600 deportados de Audrimont, Hodi- 
niont y Verviers.
AI siguiente día, marcharon numero­
sos obreros de Dison, Landermont, En- 
sival y Hensy,el ,31 fueron materialmen­
te despobladas las villas de Stambert, 
Ooo, Dolchain y Baelen.
Todos los deportados salieron por la 
estación del oeste de Verviers,
Para realizar la expátriación de to­
dos estos infelices, se reunieron en Ver­
viers varios centenares de huíanos y la 
policía local, que había sido reforzada 
con ochenta agentes llevados de Lieja.
El periódico que da estos detalles, 
aílade que muchos de los deportados 
mueren antes de llegara Alemania y 
que una vez dentro de este país son 
muchos también los que fallecen a cau­
sa, de Jas pésimas condiciones higiéni­
cas de los lócales donde, tienen , que 
vivir.
Solamente en uno de los campamen­
tos, en el de Mitemberg, existen a'cfuál- 
mente 700 deportados enfermos..
Los grandes fríos que reinan en Eu­
ropa hacen sufrir muchísimo a los de­
portados.
,Espf4 «ond4iiiii(lo
El Consejo francés de guerra de la 
tercera región militar,reunido en Rouen, 
ha condenado a veinte años de presi­
dio y cinco de interdicción civil, al re­
pórter fotógrafo Jorge Baledant, acusa­
do de espionaje.
Comunloado
En él bosque de Apremont invadi­
mos las lineas enemigas, haciendo al­
gunos prisiohérps, entre ellos tres sub­
oficiales.
Los alemanés intentaron, sin resulta­
do, (Jíversos golpes de mano en Argona 
y Lorena.
En él testo del frente perdura la 
calma.
Mivelle
EÍ general Nivelle, luego de recorrer 
el frente de Alsacia y de visitar la es­
cuela, conferenció con las autoridades 
que administran el territorio libertado.
De MAfires
El hambre en Alemania
El corresponsal del «Times», en Rot­
terdam, ha transmitido a su periódico 
una conversación sostenida con un co­
merciante germanéfilo, acerca de la si­
tuación interior de Alemania.
El comerciante reconoce lo desastro­
so de esa situación, afirmando que se 
ha hecho imposible la vida.
Loŝ  alemanes apenas crómen.
En los cafés y restaurants no sirven 
alimento alguno.
Las fainííias, famélicas y muertas de 
frío, se pasan la vida en las cocinas, sin 
salir en absoluto de casa.
Según «Las noticias de Maestrieht» 
se han registrado grandes tumultos en 
Aquisgran, a consecuencia de la escasez 
de pan.
Un grupo de manifestantes recorrió 
la ciudad, y la fuerza pública tuvo que 
dar diversas cargas, hiriendo a varios. 
Ei «Telegraaf», de Amsterdara, dice 
ig s u m í  m
nares de mujeres elevaron una insían- 
cta al alcaide pidiéndole que mandase 
repartir patatas. ‘
Después s e . dirigieron a una aldea 
situada en las cercanías del Rhin, don­
de saquearon varios sembrados de pa­
tatas.
Los soldados y la policía intervinie­
ron enérgicamente, maltratando a mu­
chas de las manifestantes.
La'guG&*B*a 8ubmaa*ina
Én la Cámara de los Lores, el miem­
bro del Consejo de guerra, lord Curzon, 
respondiendo a diversas preguntas,ase­
guró que se podían emplear dos medios 
para contrarrestar los efectos de la cam­
paña submarina:
«Podemos multiplicar el número dé 
nuestros destroyers/y emplearlos para 
escoltar barcos mercantes, cuya defensa 
constituirían, o bien armar los barcos 
mercantes, como nos proponíamos, ha­
ciendo más eficaces sus medios de de­
fensa. ; • ■
En espera dé ello, nos hemos valido 
y hemos ampliad» los .procedimientos 
científicos de destrucción de submari­
nos, y si se pu.diesep divulgar los resul­
tados logrados por ese método, su im­
portancia h^bíade satisfacer, por com­
pleto. 5 ' / ■
; Hemos protegido también la navega­
ción neutral, organizando yías libres a 
Iti^vés dé'las zonas peligrosas.
ánimo,
i De los Estados Unidos llegan noti­
cias que demuestran cuál es elestado dé 
iánimó .^e,reina en dicho país. .
; "El püé^jb no pierde ocasión dé pios- 
jtrarsu enojo por la última nota ale- 
Imana, ■-
AÍéim^nla y io s  Estatfoo Unliiós 
: He aquí lo que escribe «World?, ór 
gano de New-'Vork: v
«El Gobierno alemán ha puesto en 
ientt'édicho, disminuidoy violado la só- 
berariíá de Ids Estados Unidos en su 
propio territorio. Ha lanzado un reto: a 
nuestras leyes y conspirado contra 
núestro comercio y nuestra industfia,fo- 
mentantíp . las huelgas y los aiborótps, 
colocando explosivos a bordo de bar- 
:'css; en fábrica y talleres. Ha intentado 
comprar al Gobierno mejicano para que 
nós haga la guerra. Ha hecho expender 
pasaportes falsos y ha recurrido a las 
bombas y a las teas para destruir las 
propiedades y vidas norteamericanas. 
Ha discutido a les Estados Uní eos él 
libre empleo de las rutas tíel Océano. 
Ha organizado unapropaganda en. núes* 
tro país para favorecer y desarrollarla 
traición, y, en este sentido, su actividad 
ha sido tan considerable que los Esta­
dos Unidos se vieron obligados, para 
atajarlo, a revisar su Código penal.»
Ofloial
Después' de violento bombardeo, el 
enemigo atacó nuestras nuevas posicio­
nes de Saiiliset, pero sus acometidas 
fracasaron por completo.
Los británicos mantuvieron entera 
nuestra linea.
Durante la noche, los contrarios in­
tentaron un raid a Neuville, Saint Waast, 
Vermelle y Neuvechapel, siendo repeli­
dos en todas partes, con pérdidas con- 
siderabies.
En nuestro poder quedaron algunos 
prisioneros.
IJn destacamento inglés penetró en 
las, líneas de Neuville y Saint Waast, 
destruyó varios emplazamientos, re­
gresando sin bajas.
Hemos realizado, con éxito, un raid 
a Glvenchi, haciendo veinte y eineo 
prisioneros, entre ellos un oficial.
La artillería muestra actividad en 
Somme. Serre e Iprés.
Nuestro fuego originó cuatro explor- 
siones en las lineas enemigas.
En un combate aéreo destruimos un 
aparato alemán, y otro fué derribado 
por nuestros cañones antiaéreos.
Otro éx ito
En Mesopotamia ocupamos parcial­
mente el nuevo frente enemigo, y luego 
de rechazar diversos contraataques, nos 
apoderemos de un frente de 1.200 yar­
das.
Tórpede^iiilontoo
Los vapores ingleses «Japanese» y 
«Prince», y los noruegos ♦'Wagard» y 
«Lavore» han sido hundidos, ignorán­
dose ia suerte que corrieran once tripu­
lantes.
El vapor británico «Dautles», tripula­
do por veinte y tres individuos, fué 
echado a pique ei día 4.
A consecuencia de un cañonazo que 
le disparara el submarino, resultaron 
heridos dos maquinistas y el segundo 
capitán,
Dos dias después recogió un buque a 
cinco tripulantes, casi helados.
En otra chalupa se encontraron trein­
ta y un tripulantes.
Nada se sabe de los demás.
De Dionteviiieo
ContAsfaclones
La nota del Uruguay contestando a 
Alemania, asegura que las medidas re­
lativas al bloqueo constituyen una ame­
naza para Europa y un atentado a los 
principios internacionales.
Se reserva el Gobierno la adopción 
de resoluciones, según los casos.
Chile contestó diciendo, que tales 
medidas alejarán al Gobierno chile­




El príncipe Galilzina, presidente del 
Consejo de ministres de Rusia, ha dicho 
a un redactor de la «Gaceta de la Bol* 
sa», que el Consejo del imperio y la
Doma, serán convocados para el día 14
^eUsíW l,
Uno de los primeros asuntos que tra- 
tará el pariamenío será, a cuestión de 
Polonia, para lo cual se nombrará una 
comisión especial encargada de deter­
minar la participación que en estos 
asuntos habrán de tener ios diputados 
^  representantes polacos.
De New ¥erk
Buques sfankis 
Han zarpado de este puerto los bu­
ques americanos «Orleans» y «Roches- 
ter», desprovistos de armamento.
Ambos llevan, en grandes caracteres, 
las iniciales U. S. A.
Se dirigen a Burdeos.
: La tripulación del «Orleans» la com­
ponen el capitán y treinta y dos marine- 
tos, todos americanos.*
InccR U ilo
• En los campos petrolíferos de Bayon- 
pe (Nueva Jersey) estalló un violento 
incendio, creyéndose que se trata de un 
atentado alemán.
El fuego amenazó propagarse a dos 
biil vagones de municiones.
Sigue siendo muy vigilada la colonia • 
alemana residente en New York.
De Doma : ‘
O f ic ia r
; En el frente de Trentino se registran 
/violentas acciones de artillería.,.
Hemos atacado las .ppsieiqnes de • 
/Monte Kreinój dispéi^añdó . distintas 
.‘cóluranas de ábasíéciraientq, en laá pén- 
'dientes dé Resubos.  ̂ ’
'En el frente de Giulies, el fuegó d e‘ 
/cañón ha sido áctivísímói ; /
í)iceii de Gbritzia, que tras violenta 
íptéparaCión de artillería, el adversário 
.atacó vigorosamente, siendo rechazado 
en tpdás partes.
Después de soatenér encarnizaaa lü- 
ehá, algunos pequéños elementos dé  
trinchera  ̂ los más avanzados, np pudi­
mos recobrarlos, pero se encuentran 
bajo, nuestro fuejgp. "
;^prisi'ohamos a setenta éontrarios,in*‘ 
clüSo un oficial. '
Dos hidroaviones exploradores fue* 
ron dérribádós^en el mar, cerca de Sa- 
reno, aprisionando, a cuatro tripulantes.
I Gapturanios uno de los hidrbaviónes, 
/y el otro se hundió.
De¥iesiA
OAieial
Al norte de Stanislaw penetramos en 
las trincheras rusas, haciendo prisio­
neros.
En el frente italiano, región de Oorit- 
zia, conquistamos, mediante un ataque 
nocturno, varias trincheras contrarias, 
inflingiendo pérdidas a las tropas de 
Víctor Manuel.
Ños apoderamos de 15 oficiales, 650 
soldados, 10 ametralladoras, dos lan- 
lábombas y algún material de guerra.
De BeHIn
O fic ia l
Hacia el oeste .de Lille, Canal de La 
Bassée y norte de Somme, es muy in­
tensa la lucha de artillería.
Al norte de Ancre, fuertes contingen­
tes ingleses atacaron Beaumont, y pe­
queños destacamentos iniciaron una 
acometida a Courcelette.
Solo una compañía logró avanzar; en 
los demás puntos fuerob rechazados, 
sosteniendo combates cuerpo a cuerpo.
A la izquierda del M osay ambos la­
dos del Mosela, Jo.s franceses intentaron 
avanzár, pero los repelimos.
Nuestras escuadrillas de aviación lle­
garon a Jaretaguardia éel frente enemi­
go, bombárde'andó iinportántes depósi­
tos militares y vías ferroviarias.
Dicen (Jel frente oriental que ha au­
mentado ía actividad en muchos secto­
res.
La temperatura ea bajísima.
Hemos rechazado el empuje de va­
rios destacamentos de cazadores rusos.
Nuestros exploradores hicieron algu­
nos prisioneros.^
En cífrente de Mackensen se libran 
combates de patrullas, y no cesa el fue­
go de artillería.
“De Maeedonia participan íiaberse ma­
logrado un avance francés, al noroeste 
de Monástir, y un ataque inglés al sur­
oeste de Dúrah.
infoMnea^
Según los informes de ,1a prensa ale- 
mana, en tres días han sido hundidas 
60.000 toneladas.
Como gran número de los hundi­
mientos solo se conocen cuando regre­
san los submarinos, la cifra aumentará, 
seguramente.
Embajados*  ̂parlofüstac
A las ocho y cuarenta minutos de la 
noche salió en tren especial Mr. Gerard, 
que se dirige a España, por vía Zurich.
En otro tren marcharon todos los co­
rresponsales norteamericanos, que su­
man en total ciento quince individuos,
Ultimos despachos
Madrid 12-1917.
ú ñ c í ñ í
■ Viena.*— Se han registrado algunos 
aeontecimieníos interesantes en Sto- 
ichod, donde Jicim os varios prisione­
ros.
En el resto del frente no ha ocurrido 
nada,
D o f u B i o i é n
Viena.—A consecuencia de una pul­
monía ha fallecido el almirante Antón 
Ilans;
N o t a
Rio Janeiro.—EÍ míñisíro de Nego­
cios .extranjerGS, señor Muller, ha co­
municado a Wílson que el Brasil no 
recpnpce el bloqueo decretado por 
Alémania y deja al Gobierno tudesco ia 
responsabilidad de aquellos que se rea­
licen actos contra ios súbditos y nación 
brasileños.
Üaiatlwa
New York.—sé  dssmierite en los cen­
tros ©íiciales;que Alémaniá haya remiti­
do una nota á los Estados Unidos indi­
cando la conveniencia de que se inicien 
negoeiaeipnes para impedir que se lle­
gue a las hostilidades.
Cbmfiaiiiossilo
, París.—La artillería muestra activi­
dad en todo el frente.
■ En las cercanías de Verdun derriba­
mos un avión alemán.
Ei enemigo lanzó bombas, sin resul­
tado, sobre Vaney y Combes.
En los combates aéreos de ayer de­
rribamos tres aparatos contrarios.
Buenos Aires.—Ayer se hizo entrega 
de la contestación del Gobierno de la 
Argentina a la nota de Wiison.
Se limita a comunicar al Gabinete de 
Washington el texto de la respuesta 
que ha dado la Argentina a Alemania. 
P a r t e
Berlin.—En ambos lados del Ancre 
la actividad de la artillería es muy viva, 
señalándose combates de trincheras.
H o m o n a j ®  ^  ^ o s t e
^Zaragoza,-—Se ha celebrado una ma­
nifestación, integrada por más de mil 
p erfilas, para rendir homenaje a Joa­
quín Costa.
Concurrían catedráticos, diputados, 
concejales, maestros, alumnos, comer­
ciantes e industriales.
Los manifestantes desfilaron ante la 
tumba, arrojando flores.
El acto resultó sencillo y respetuoso.
Se repartieron entre los asistentes, 
folletos y libros de Costa.
lü O A i i i i i e e i t o
Sevilla.—En el teatro de San Fernan­
do y organizado por «El Liberal», se ha 
celebrado una brillantísima función, cu­




Luna menguante el 15 a la 1-53 
Sol, sale 7-25, pénese 5-32
12
Semana 7-»-Lime3 
Santo de hoy.—Sta. Eulalia.
Santo de mañana.—San Julián. 
Jubileo para. hoy.—En el Sagrario. 
El dé mañana. —Idem.
LA M E TA LU R G W A  f g -  A.>
Paseo do los Tilos, 2 8  s s Málaga 4
Se ooQBtniyen armadoras, depósitos, puentes y  toda olase do trabajos matálioos. Se vendes 
precios b^os,.poleas, engranajes, volantes y mnohas otras piezas de hierro fnñdiflo.
‘E L  L L A V l N ,
ARRIBERE Y PASOUAL 
Almaeén al pas* suaifoi* y manor dd fei*retea*ia 
SANTA ÜÍAN3A, 13. ^  MALAGA
Batería de oooina, herramientas, aoeros, chapas de zinc y latón, alarabres, estaños, hojalata, 
torniUeria, clavazón, cementos, etc., etc.
E L  C A N D A D O
A lm acén  d o  Feppotenla  a l mayos* y  m enop 
J U L I O  G é ó ' k ' " ’ '
JUAN GOMEZ GARCIA 20  AL 20
Batería dé cocina, Herr-ajes, Herramientas, Fraguas, Tm’nillei'Ia, Clavazón, Alambres, Ma« 
quinariá. Cementos, Chapas de hierro, Zinc estañadas, latón cobre, y  alpaca. Tubería de hieMO, 
plomo y estaño. Bañeras y  artículos de saneamiento.
A rtícu lo s  p a ra  c a le fa c o ié n
Salamandras, Eadiadoras,^Estufas tubulares y  para gas y redondas para carbón, Choubeski, 
Marcos para Chimenea, Braseros y Calentadores para ines, oon carbón y con agua.
EspeoiáouloO
CINE PASGUALINI
El mejor de Málaga. Alameda Carlos Haea 
(junto al Banco de España). Hw secciun con­
tinua de 5 á 12 de la noche. Grandes estre­
nos. Los Domingos y días festivos sección 
 ̂ 8 4818
Butaca, 0‘30 céntimos.—Orenéfal, 0‘15.^ 
Media general, 0‘10.
PETIT PAÍ.AIS
(Situado en calle de Liborio García). Oranr 
des funciones de cinematógrafo toda* las no* 
ches, exhibiéndose escogidas películas,
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